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fl CIcn tflxEt-t Hfl n pooEclt/l HoI roToBt-tocTl
cryE E HTI B n c HXofl o ro-n EnqAror! L{ H !,tx c n E IJtAn b H ocrE N
fio PosoT!{ 3 fitTbtvil4
Aamopon npoauanisoBaHo numauux npopecifruoi'ezrna6nocmi cmydeumirs ncuxonoeo-neDazoziu-
rtux cneqicrnt,uocmeil do po1omu s dirnantu. Ilidrcpecneuo aatrcnweicma srci1toi' nidzomosrcu sdo6yta-
uis suwr,oi' oceimu do npodyrcmusuoi' ssaetu[adii's dimamu 6 yMo6ax dorurcinauux, 36zanbtt{)ocaimrix,
cne4ianuuux ma iurcnrosl'tlttl'tx ocsimuix sarcnadax. [IpedcmaeneHa ma npoiumepnpetnoBGt.tc pejynb-
mfimu onumyBa?Lnx cmybeumia u4oda ix eao4irtuazo cmasneuus da dirneil 3 munaluM t)fiBurnKaM
ma oco5nuauuu oceimuimu nompe6anru, a maKut npo ueo1xibui aco1ucmicui KoMnem€'rwqii'npofie-
ciuuoi' esqel6odii' s dimamu. Busuaueuo npiopuftxemHi paKypcu nidzomoarcu KaHKypetmxocnpoMaJft-
t ux $t axi et4i I n cuxo n o e o - n e d ae o z iuw*i' cfi epu.
Kruaqasi cnos&: dimu a oco6nusuuu oceimuivau narnpedawLt; ejtoLriuHe ctnolfiettrts do dimeu; irt_
KnnsLtsHa ocsima; npofieciilui rcounemeuqii; nps$eciiluo-aat*nuei srcacmi; rfaxiet4i ttcLtxonoz0-ne-
Dazozi4uot' ctf epu.
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f{ocralroerca npo6nenrx. lligrorosKa rgani-
$ixonarurx xa4pin gnr ea6esneqeuH.{ c$epu cy-
qacnoi crcnj.r'ia 
€ Aoci{Tb aKTyanbHmM III4TaHT{_fiM
cboloAenrrr. Oco6nNno rKulo qe crocy€Tbcrr
rrci4xolrolo-rre4aroriv:rorc clrrpoBoAy girelh n
il o irricrnlr t lrx, 3 aralbllo o cnirHlt, cneqiannuux ra
irrxrroar{nnr,rx ocsirnix 3aK/raAax. B uexax rou-
rie'reurrricuoro rrigxogy, Ha cf{acnoMy erani pe-
rf opiiryn arr ul wr u4 oi ocni'rlr, [ocrae ueo6xilsurvl
$opnryuarlr trporpecr{EHr4x KoMrre,reHqilt uafi-
Syurix rlaxinqin ilcilxo/roro-negaroriuHr4x Ha-
up.rtuio uilrotortru. Tar, ni4roroni<a rrcrmo/Io-
riu, coqiallHl4x neAarorin, $axie4is cneqiarlHoi
ocnil'u, Ill4xoBare/Iiu lourxinbHrrx HaBqarlbHux
saxlagin norpe6ye nocrifisoro yAocKoHaneHH.{,
ocrinlr<u crrequQira ix po6om nepe46ava<; cl;op-
Mysai-rlrfl oco5la cricur4x xapaKTe puc t \rK,ra r i :lu 14 -
qoK B3aeMogii e girtr,ln 3 Tr4rroBr4M po3urirKoM .ra
s a co6nwsvrlril ocsirHiuu uorpe6amlr.
lloH.srr.fi <craB/reHlr-s) Ao B paxypci reacuollii
e girruu z oca1nwnvrivrx ocsirHinln uorpe6aMrr rl
cmcreni iHxnrogptsuor'o HaBrrallHri tlr4srraqa€tlr)-
c.rt rK cyxlmuicrn rpbox cKna,qoBilx: xolrri'rlru-
uoi (nipa ra 3HalrH.{), arfer.-rlrnuoi (iro.ry'r,.r'l)
ra gixntuicHoi crnagosoi (rorourrictb Ho ;lil,r)(illxyriua ra iu., 20IV, c.28).
Tar, raeaxclri Qaxinqi alrsHavarorl uacrynli
npo$ecir;rHi xor,lnereuqii, nloAo {r axinrl.u ir r rlro -
sr{nnoi ocriTu, a caMe: roronnicrt /{o ro/reparn.-
Horo craBrler{Hr Ao aitelZ g oco6nmnyml.r ocuir_
@ IapaH Orcana,2018
ISSN 2412'01s4 (]NLINE) 'I'HE PEp,\GoGlcAL pRocESs: r'HEa:! ANp qRACTT;E (sERrES: psyoLoGy) N, 3 (62), 2-0ts Gg)L_
niuu lorp e6arrrw;3HaHHt cf{acHux reHgeHrlifi gHa'r, Ta npaKTr4rri{}rx HaBI4qox, crpopnrouJl",,
po3llllrKy Ircr{xo/Ioro-ue4arorivuux xouqenqir? pwc Mrr oco6ucrocri ra ncmxonori.lrrolo r.o'i'orj-
s cncTeui ocsirl,{ girelZ s aca6nilsuldr ocsirHi- sicr'rc Ao Bsa€Mogii e girntru,
un norpe6aMm; 3Hal{irn irigrni4yanbHl4x oco- Mera clarri 
- 
rpoaHanisyna.i,u ucltxoloriqrri
6.rluroc't'eiZ ucnxoSisl'tqlloro pc,3BtarKy Avr\-trHW acneKTr{ upo$ecifiuoi rorosHocr.i c.r'y.rieli,r'is rrcl,r-
3IIaIIIIII citeqianrnoi vero4nxr HaBr{aHHrI gireii xoTloro-nenarori.rul,{x cneqialrrrocrei 4o po6o-
s oco6rffslrirror ocniruilru no:rpe6auu; eMiHH.q rwzgirnmw^
IipaqloBarx y xoltaugi Qaxinqin pisuoro npo- ,{ocnig:xeuux upo$eciftuoi roronrroc,ri cr.y-
$i.tuo a n{eroio ueanisaqii flcr{xo/Ioro-negaroriv- gerrrin nc}rxonoro-uegarorivrrr,rx crreuia/rrrr{oc-
Itofo cyilpo nagy |4ireft * oco6nunan4lt ocnifllitulc rei,l go po6oru s girrrnria. floc1i4xeug.rr s/tiiicrre -
ttti't'pe6alrl't 't'a ix 6arbKis; nMiHu-q crnagaru iu- Ho 3a MeroAoN{ aHKcryBaHH.q. B naexax ela6ipxo-
l{r{BllJyalli,I{y lrporpaMy po3BI4TKy EIATr,l]J.vI3 oco- noi gltcqlruniHli <Irpona reparii-rr ra alrr-repalii;,r
Snv,nuwiu oceiruinrt{ norpe6aun (IIIxyriHa ra i}i., n ropexqiituilZ po6o;ri e girruu, .rxi naror.l rropy-
2a17, c"24)" rueHHll po3BmrKy) 6yno sliiiacHelro orrr4rynurrrioI{. firyu (2015) y cBolo \iepry artmsHo rrig- 46epalyvavie nepNioro (6axararpcbr{oro) pis;r.rr
iir&{a€ rI{'rai{Ilt BDKnI4Bocri QoplryraHH.q B q/c- nltrqoi ocsiru 2 rcypcy cneqia,;mrrocrerzr (<Kopcx-
rrutr'ct'Bi Ilo3l4'rrrllrlol'o craBrleHH.s Ao oci6 s o6- qilrua ocsira (noronegix)>, <Iipax.u4r{'il 
'cJ4-Me)KeItI4Mu $isltvuraur.l i posyviowtMl4 Mo)K.rIr4- xonorirr>, <llcr4xonorin>, <f{ourxirrura ocgi,la>,
Boc'rrlMr{, a raKo}K Haronoruy€ npo ueo6xigHicrr <llo.Ia'rKoBa ocBiTa>, <Coqialtua rre71ar.oLixa>,
crBopei{Hrr A/rr i{}.{x arnroctfepu go6posuunu- <Coiliamnapo6oran).
BocTi i posyl'liuHx ixuix rrpo6relt. Tarox, aBrop AHxera cKna1axacb s rrrecrr4 nigxprrux nu-
BKa3y€ ua lleo6xiguicrt ygocKoHarlloBarrr. cvrc"t:e- rar-rb. OnNrynauHn nig6yeanocl auolrilarro 3a
My IJo/Ioltrepcbl(ol'o pyxy, xxvlt Mae cnvrparwctr HacryrrHr{Mvr rrvra]f.Hrwtw: L Vn e y Bac {ocsi/{IIa Mor],'IBaqiIo ra iugr'nigyanrsi vox..riirnocri cnilxyr:auux a girrmr? 2. frxi er,,roitii, rroqy.l'l'rr
uo.rrorlrepiB, ixtti suaun.*, yliuux i uanirl npo- Br4K.rri4Kalorb y Bac girw? 3. Ilo norpi6tro l{iyrcpeciorranie*r(c.24\. nganoi nsaenrogii s girrlru? 4. flrcixapa6t.epmc-
/d' EanaxonueBa ra E. gopHa QAII 3a3Haqa- rvrKvr B,r Maere grx po6orx e 4irrnu? 5. fixtrx
Iorb, I4o i(oxHa npo$ecin BI4cyBa€ neeHi BI{MorI{ xapaKTepr{crrdr( BaM He Bucrar{a e 1vtfl po6orn s
l{tl oco6lrc't'ictrux -sxocreff $axinqa, u{o BaxcluBo gi'rnnn? 6. fki erraoqii y Bac Bt{iflr4r(alorb gir.m s
BpaxolryBa'I'u. Haupxx.rlaA, Br'IxoBarerrb rroBilHeH oco6nusilD{lr ocsirHilail norpe6aur,r? O6po6xy
sntirrr cninnepexur'a:rw i cnin.iynarN, euoqiltno pe3y/rbraria gocniA)KeHHlr sgificueuo 3a AorroMo-
riiglyxynarr/rcb Ha rIepexrdr]aHHfl Ew'rr.qHM, ripo.sB- roro KoHTeHr-aHalisy.
;mtu uyianic'i'r,, g6arZnnnict,, go6poslrvnunicm, 3a peeynrraraMr,t o[r4ryBaHri fi t]utanefio, rll.J,
raxrouHictb' a rai(olK MarI4 onrmManbue rIo€A- nepeBaxHa 6intiuicrn 95,6 a/o clylicrrriu Maro,t.i,
rrillrllfl ilacK\,r i reepgictr, go6pour i stq,Mornw- 4ocnig cnilrynaHHa s girlulr B Mexllx ciu'i (6pa-
socrj, lonipn i xolrrponro (c. 50). Togi xr< npo- TM, cecrpvt, nneuinsraxn) ra Harva/6rroi ripllK.r,1,rr-
Billrttt}tr'{ ocoSucrtc*tv|tl xapaKrept4cruKaMu xn (ocnirui eaxnagia ra pea6iniraqifirri rqerri.pn).
aorrottrepin' I{a AyMKy H. firyH (2015), € al(rr4B- flirwy *rafilyruix Saxieqir Br4rK/urKarorr, pisrio-
itictt', go6posnvnnnicrr ra cninvyrrx(c.23). uauirsi enrorlii (pl.tc.1), xoqa srraqrro repeBa)Ka-
--l'. Iiiieirr<o (2003) nugirte upo$ecifiHwit ra rorb nosr{rwn 640/o ra pagicg 5C%.
oco6nc'r'iclriara acrreNrn uirro-rorKm llcl4xo/rora-
irpaKrxKa. flporpecil,rHnrt acnexr peatisyerncx
i' $opvrynaillri lli4noniguoro pieHx KoMnereHr-
uocri uepes ua6yrrl srrar{b, yuiut, HaBrrqoK;
po3Br4ror{ TBopr{oro noreuqiany ra ogarnicrt
peanisynarilcb y npo$ecifiHilt gixnnuocri. Oco-
'oucl'icttniq. acner(r peaniryeroc.fi ts rrpoqeci $op-
\,ryraHufi npo$ecinuoi caaaocei4olrocri ra oco-
6uc'ricrroi apitiocri, ulo Bracrynae o6os'.sgKoBolo
vMorloro ycrriurroi 4irrmuocr.i rlaxieqx (c. 1i).
Ot>xe, pirerm npoQeciouanisrray ruarZ6yrHix
Qaxirqin ncr4xo.rroro-negarorivuoi ctpepr BM-
3 Ii aqacrb or cyrcynn ic'r'lo sgo 6yrux .reoperr4rrHr4x
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Puc. L, Euoqir,iue craB.qerrrrs go gi,refi cryqerrrie
rrcnxororo-neqarorivrurx crreqialrr,rrocrcri
(46 pecrroirgeurir)
I s0 | nrzarortquau fiporlEC:'lEoPrfi I IPAKTI'IKA (cEPlfl: Ilcuxalloflfr) Na 3 (62), 2018 rs-(N 2 078'1687 (pnrN't)
Intepec, /110608 Ta 6ax<aHHrI B3aeMo,qinril sw- po6ori s ,qirbtur4 (prac" 3). Tar, 3a yMonur{M perl-
3\Taqvlru tto L5o/o culr4TaHi4x; ul,acTrr, Saxofl.rrelrHr, Tr{HroN{ neprue uicqe nocigae teptirnl.r, [1o ni4-
rrpuIluB eneplii o6parro no l0%o cryAeHTiB. TaKi, 3HaqeHo npaKTr4qlro ilo/roBr4r{orc oirrrryuarrr4x,
enorlii Ao i{irel)t .ar cnoxiiZ, cninvyrra ra crpax Apyre laicrle nocigae rouyuixa6e.rmuicri, (3)%), a
ri;qsua.leuo I{esIIaquoro rinuxicrn cryAeHTiB. Bce rper€ uicqe noginxmrn ei4noniga,rrurric'r'1, (307o)
IIe Mo)Ke BKa3yllar'rl Ha rTosnrtt,BHy cnpsMoBa- ra 4o6pora (25y6)" Taxox, Aocr4rb Br>Krrr r)trMrt
tticrr clyAeurip ilo neaemogii e Airnl\.{m. Oguax AKocrsuw, rqo nprrrarr.rasui onr{ralrxrvr c't'yiie}r-
va'il.x<e 20% c'ryAellrin erasarrw Ha IIepe)KXBaH- Tan{ € Kpearr4Buicrn, onrlalaisu, vyfiuicL'1,, lilo6or
ilfl fo3Apal'yuarrilfl npr4 B3a€Mogii e girlmr, u-4o Ta anTr,rButcTh.
Mo-riie CBq\\u' t'tr I1po IuOX/ItiBr pea iII]Hl Tpy,qHollil
lprJ rJ3acMct;qii s girtr'au. Oco6nnno Ko/rr4 Ha €
neo6xi4u ic'r'l sgilrcneHHr{ lrcr4xoxoro-negaroriv-
iioro cyfipoBoAy 3 MeToiO HaBqJ4Tr!, pOsBtAHyTr/r,
il tixo il a'r'r4, aA a i rTyB aTr4 ) r( op eryr aT ra 3 aqr,n s cgan oi
coqia,rria ariii gl.trmnn.
/jnx nga.iroi nsaer"lo;trii s 4nrlruom oilr4ryna-
tii crylle*rryr orpecnvr)tw frtnsry xapaKTepr{crJ4K
(puc. Z,);tri 
,vuonlo Moli(Ha noginnru na gri rpy-
rrr,r npo$ecifilri ra oco6vcricui. Tax, go nporpe-
cifutwx Mo)Kna aiguecru: rapmuft uacrpiiTr (30%o)
ra saqixan.rrenicrn (3Ao/o), rqo 
€ ocHoBoro Bcra-
rroBnenlrri KorrraKTy 3 Ar4TMIlorc; nuiuH.a ena-
n'ru rri4xig t\o [\MrwHu (3Ao/o), repninua (26a/o) ra
4ocnig (I3%), uo crpr4rrorb B{anilh naaenogii
rlaxinrlr 3 Ar4rr4Frolo; [parHeHH A crartr Ap)rroM(19,5%), uvinrrt cilyxarw (L9,5o/o) ra posyr,liru
(I 5 Yo) crip I4.{ ro rb $ opnayn aH n io gon ipnr4 Br,rx cro -
cyrrxir Qaxinqx 3 Axrr,{Horo. ,I_{o oco6ytcricuwx
sxac'yeit, xri e llpo$ecil:rno Baxorr4Br4MM p,nfl Bila-
rroi Bsaelvio;1ii $axirqrr 3 Ar{rnHoro uoxua nig-
rr ecrr4 : rqmpicrt (30%), lran orerrrfi nicrr ( I 9, 5 9/o),
rpeaturiric'r'r' (IZo/i,), 6esrrocepeguicrn (L3o/o),
vyffrricri, {IIo/o), xorrayxir<a6extsicrn (9%), a.r-
'uairriicil, {9a/o) ra nnenneuic.rr, (g%).
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Prc. 2. Acrrex.ru n;1anoi nsaclrogii e Anrr4uoro
rr a i tyMKy crygen'rin fi c$xorroro-ilegaroriurrrax
crrclliarilrroc rerir (4d pecrrorrg,elrrie)
Onul'aui sgo6ynavi nepruoro (6ar<anaepcrro-
ro) pinlln ocnirn Brrarrawtiul na.snHi rzacsi oco-
6lccl.icui xapaKTepi4 c.rrlr :r,r, Ir1o cnpr4rrrlauym im n
Pwc. 3. Ha.seui xapaKrepr{cruxu y cey;qerrri*
rlcl4xoltoro-ne;4aroriuuux cnerqia.rrluocr.efi , rr {o
cnprl.firorb nsaeuogii s ;lirrruu (46 pecrrorriterrrir:)
Y xogi onl4TynaHrrr cryAerrrr4 3a3iraqr4ir r/r rra-
crynni xapaKTepr4cl^wKr( xxilx 6paxye im grrx po-
6oru s girnlax (pwc. a). B nepury qepl.y qe 74ocnig,
.ffKOrO lre tsr{cTar{ae 50o/o onr4ryBarrr4x, uo-llpyre
repniuHr (25o/o), tsrreBHeHocri r: co6i (260/o) 'ra
errioqifrHoi cra6innsocri (24o/a), a ro-rper€ 3lrairr)
(I7%o) ra cyBopocri (L79to).
P wc. 4. F{eo6xigrri xapaxTepr,{clr,{Ku crvl{err.r,ai}!
llcl,txoltoro-uegaroriorrrux crrerqiantrr ocr.eli
grrrr Bsa€tro4ii s gitr,mu (46 pecuou,rlern.in)
ilnrans.q crocoBuo enrouiir uaft6y'lrrix $axin-
qin ruogei girefi s oco6nuswlar ocBiruiMr4 rro,rpe-
6 at rw gwxn l4Ka.no HeoAlioBHa.IIric,Li,, nign clri ;1er.t.
Tpeurua goc,rrigxynauux lre !,ailn ni,irirouri,1r,,
iuiu a rp erlr H a on r4TyB a/rbrr mx a asrraLr\q ) t rr, uq o r i7i -
qyBalorb raxi x caui euoqii .rrr i go :;illa.rirrtrri,rx
giren i nwwe rperr{Ha (22 onnrvyvanux) sMof/rr4
4aru gra$epeHrlil)rorany ni4nonigr, (pr.rc. 5). 'l'ax,
cepeA r-1iei tperullr4 onrirryBarrux lrepeBZrxilrot'lr
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'qx cnin"{ynn (9aah, 6axauux 4o- repuir*rx, xx :galHicrb Ko'rpo rilarrarrr Ji,riIioNIoI"I'I4 (680/o), irilepec (54a/o) ra posry6neuicrr entoqii; xouyrira6eloniclr, ,rK Ba)r(rrnB wit zaci6(45vo)" 'Iaxox< onltraHi .tyg.tti* 3a3Hasl,rrrl4 esaeuc,4ii; eignosigaxbllicrrr, ,rK ocroBa .riroc.'itrparHerlH,{ t-x eposyvilu (27a/o)' Br{I(oHaHII.s ceoix npod;ecirarr -AX .ia Mopa/rbrrr4x
oooB r{3KlB; Aoopora, .sK rro3r{TxrrrurZ {.rclrr cr.an_
l;0Ni,Jrur AotroltoJ-fl I
Po:prirrHr iWzt
Po:ry-6r;eHicrr iN. +s
i,r"p.ri$Wsa
rreFrbrs. ao EM'ttrHM"
Bapro 3a3Haqurr{, AocrarHro caMcKpl4,rl4.iuicrt
onr4raHr4x r.aara6pHix <laxinqrn,,ar*onu, u_,,"r,0_
rori.{Hoi c$epl.r, 4o cnigvnrb npo cd;op,uouanic.r.r_
y rrux irpoSecifinoi canaocni;lovocri .r.a BiJ{rroniti_
ucli oco6lrcricuoi spirrocri. Tax, nr)ritr 3il3irtlrrr_
ffr rrpo neodxignicrb posBrrrKy y rrwx riacryrrirr4x
rrpo$ecifi u o ;Ba*tnnBrrx sKocrert, a caMe /{ocurj,ty
ra 3HaHb, nrreBHel{ocr,i s cc6i, euoilir?lroi c,r.adilr,l
uocri ra iepniHux, nenHoi claopocr.i, JtK 3/{a,r.rroc.t,l
BcraHoB/rFf,naru naexi i npannna n po6ori a 71i.lr,uu.
Bci qi npoQecifino-raxrfiBi 
.rixoc.r.i l,roxyln t}-lop_
l.lparvcb rrwfire n cucretri unarrol,tiprroro ocnir-
Hbor0 npocTopy Br{rqoro iiaBqa[brrot.o 3aK/raily.
TaK, B ocHoBy crygeHl'oqer{TporJarrofo ria_
BrIaHlrrI ltc)KnaAeHo i4eto ni4ro.r.oBKr4 Kor{t(vDen_
rocrrpoMo)Kuix nrair6puix cf axirrlig. IO. lr,rr r r xc _
uwu (2014) 3a3lraqae, rqo 6asorrMi4 xapaK,r.epuc_
rmraMw KolrKlf)eH"oc[poMox{uoc.r-i }ra /lyMr{y
npar{egaBr{ie e: HanulrKr{, u{o xapaK.r,epr43yiorr)
upmgarHic:rb Ao rrpaqeB/ra[iryBaHr{l ; ilo3r4.r,i4i} rre
craBrreuH.s go po6our; nignorigui,r f,i. uriaKrvt,izwn
4o cni4 (eupo 6nlrva rpaKrr{ r(a ) ; q p 6 y. uara plu er r r,
ocsirr ra xnaxi$iraqii. (c. l7).
Or>re, Balr.r.rmrrtru n nigroronqi laara6yuiix $a_
xinrtrie ucr4xo.ryoro-negaroriuuoi c$epia e, or(plr{
Teoperr4rlHmx 3HaHb, lpyn.ronria nperx.luutr;t iri71_
roroBKa B pea/rbr"rr.rx yMoBilx ilpaKrilqlro_opierr_
ToBaHr{x ocepegrin Br4tqoro uaBqa_/rblror.o 3a_
KrIaAy (ctygiit, itrenrpin, HaBqa,rrbuo -ilre,r.o4 r,ir{urlx
ra6iueris) Ta rrcr{xo/roro-lrelarorivrrolo c)/rrpo_
nogy gi'i:erir n goiurilr,Hr4x, 3ar,a/ri,rro.ocrirrrix,
cneqianlHrx ra isxnrc3 r.{Br{ilx ocri,r.rr ix 3 arura/{ax.
llepcuexrrer no,qalrbtnr4x Itoc.riillxeirb iro_
.rr.srarorb y pospo6neuui cxcreurr oriirrror?ilnrrr
$axonux KoMnerer{ruocrer? u alt dyr.rux d'l irx i n; 1i t
ucnxororo-negarorivuoi crfepm, a uaKo)K yr po3_
po6neHi i nnponagxeHni uosrax ni4xoiqiu uro/io
nigrurrq euHx upo $ecil,ruoi ro.loBrr o c,i.i clyT{errrir
Ao ilpaKTr4r{uot gixll,Hocri s,qirruia, 6arrxalu,r ra
$axinristrur n cyiacnilt cltcrenri ocBiu,{.
20 4A 60 80
P wc. 5. Crau;reirrr.s c:rygenr.in ncrlxofi sro_fiegarorivnrax
cir eq i ii:rr, lr o caeft go g irert s o co dnNnrar*tlr ccc irtrinqu
rrorpe6anrlr (22 pecuougeilta)
Olplrualri p$ynbrarv onr,{ryBaHHx cnigvarn
npo 6par y cryAeurin goceigy nsaeuogii e gi.lr,ulr
z aco(xu,ttur,ir oceirniuu norpe6avln, ane flop.sA
3 i{rrM uarl6yrui tpaxirqi Butrerrswrb rro3r{rr,iBHe
cran/IeHl{t Ao Hr{x, cnprlauarorb gK gsu.IartHr{x
lli'r'en, qo uorpe6yrorb Aerr{o 6ixnuoi nigrpunml,r"
Bucrrosxn. Ysaranr,u uBwra pe3y/ibrarr{ orrr.x-'
ryBarrrur, Mo)KeMo KoHCTaTyBaTr4, t4O CTyAer{Ti4
rrcr{xoltoro-negarorivniax cneqiannHocrelZ Bo-
,'iogirorr, rrenFroio npo$ecifrHoro roroBuicrrc Io
po6ou.i s Tqirtnru ra B rrepenaxuifi 6innruoc,ri
',t 1 1iit at wr tu a/{ e r( B Lu'H 14 n sw 6 ip na afi 6yru n oi np o _
$ecii ocxirrbic,r ua Appouy poqi e6o6y"urruo
rlaxonoi ni4r'orcnxlr Marorb Aoct4Tb aAernaruj
,vJrBireHHrr npo girelt .ra cnerlxSiry rsaenogii s
rrwMw. Bolru Aocr{Tb .rirro vcnigolrnrcmrs 6agoei
3aca/{r{ ulaloi rsaelrogii s girnuu, tr{o Br4.qBnr_
€'f b or rr iu'r'yi1rl.rn r r oMy Brr3 rra.reuHi npo$eciltHmx
xap aKrep r4 crltx {iaxinq{, u{o cnpt flr rrMylb Bcra_
rrotslreiri{ro KoFrraKTy 3 /{r,rrr{Horo qepeg iHrepec ra
i ipuairuicrr, :a6esrreuarb rlpoAyKrr4BHy B3a€Mo -
r:iirc a neru qepes 3HaHHr ra gocnig, crpopuyorl
itoeip,'rnBi c-rocyriKr{ 3 AfiTtrr{orc qepe3 sgarHicrr
d;axir:qn ctrryarrl., r{vru ra posynriua.
'f axo>x c urrau i rr,rafi 6yrHi $a_xinqi posytrilori,
cr;raguicrt reaeuogii s girr.um qepes ix 6esno_
cepellrricrr, crorrraHuicrn ra uenepeg6arryBa_
r ri crl " Il aeo B r{^{ r{ xapaKTepra crunaMr4 rt_{o crrpr{.s _
rrtNlylb ikuila po6ori s girsnan Borrff ByisH a,4uiiltui
Ifi:repaqpa
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RASEARCH OF PROFESSIONAT READINESS OF STUDENTS
O F PSYCH OLO GICAT- PEDAGOGICAI, SFECIAI,T'IES TO WOITK WIT'H CI{ ILDITEN
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flpurZrrlrro Ao ApyKy 27.A9.2018
Taran Oksana, PhD (jrsychology), Associate professor,
Associate Professor of the Departrnent of Special psychology,
corrective and Inclusive edncation, Institute o,f Human sciences,
Ilorys Grinchenko Kyiv University, I8l2I. Shamo Boulevard, Kyiv, Lrkrainc,
op.taran@kubg"edu.ua
The authar has a.nalyze-d the issue of professional readiness of students of psl,chs-pedagogical spe-
cialties to work with ckildrerr. It was emphasized the importance of qualitaiive training of iiglru'ra-
ucation graduates to productive interaction'with children in pre-school, general, speciai and inclnsive
educational instittttions. "the results of the survey of students ibout their imotional attitude to childrett
with typical development and children with special educational needs, as well as on the Dersanal com-
petences ol professional interaction with children, are presented and interpreted. It is foind that futurespecialists are positive about children" but they lack experience of interrrtion with ciitdren witi pecu-
liarifies^of psllchophysical development. Future specialists are ciearly aware of the basic princiiles of
successfiil interaction v,tith children and determine the professional'characteristics o.f a specialtst who
will facilitate contaat with the child through interest oid i6ntty, will provide productive interaction
w'ith he-r through knowledge and ex'perience, will form a trusting relaiionship with the chilcl through
the ability of a specialist to listen, henr, and understand.
Also, future specialists unrierstand the complexity of interaction with children because of their sDon-
taneity, spontaneity and unpredictability. They are seff-*itical and indicate the need foi them ti de-
velop 
-the following professional qualities, nan'tely experience and. knowledge, self-cinftdence, erno-ti.onal stability and patience, a certain severity, as the abil.ity to set limits aid rulis foi working wirh
cliildren, 'lhe priority directions of training of competitive specialists of psychologicai and peda{ogicctl
sphere are determined.
Key words: children with special educational needs; emational attitude to children: inclusiye educr.t-
tion; professional clrnpetences; professionally important qualities; specialists in the psychological ancl
pedagogical sphere.
